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Learning process of MINT education based
 on context oriented towards competencies building
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Abstract
　Germany has MINT（Mathematik，Informatik, Naturwissenschaften，Technik） 
educations based on the context oriented toward building of competency. This paper 
aims to clarify the outline of this one example "Schwimmen, Antreiben, Steuern" 
program and its learning process and obtain suggestions to the educational site in 
Japan. This program summarized science, technology and information science in 
one context from the viewpoint of "shipbuilding", and embodied one direction of 
MINT education. However, the definition of competency was inadequate, especially 
the competency cultivated by information technology were not clear. In promoting 
such science and technology education in Japan, we believe that we are able to 
instruct teaching based on context oriented toward building of competency by the 
method of curriculum management If we can tentatively clarify the capabilities of 













これに関する教育を MINT 教育という（BMBF, 2012）．ドイツ連邦教育研究省による MINT 振


















を基盤とし，中等教育化学の質的改善を目的とした Chemie im Kontext（以下，…CHiK と略）
プロジェクト（寺田，…2016）の研究及び実践のグループが中心となり成されたものである．この
IPN のグループで開発され実践された“Schwimmen, Antreiben, Steuern”（浮かべ，動かし，

































































































































































































　具体的には，生徒たちには，「①コンピュータの手続き的な制御構造を理解できる [ 抽象化 ]」「②
目的やねらいを持って自分の作りたい製作物を構想し，試行錯誤して設計することができる [ 試行
錯誤 ]」「③設計通りに，目的やねらいに沿って製作できているかを確認することができる [ 分解 ]」
「④製作物の改善点に基づき，計画と評価を行うことができる [ 評価 ]」に関するプログラミング
的思考（論理的な思考）の育成を目指していると考える．
　また，ここで使用されている Arduino は，マイコンと入出力ポートをもつ基板とプログラム開
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